















































































Este   trabajo  va  dedicado  a  muchas  personas,  pero   sobretodo,   a  las   chicas  y 
chicos protagonistas de esta investigación y a su profesora por abrirme las puertas del 
aula. 










La   investigación   que   se   describe   en   las   siguientes   páginas   surge   como  una 
necesidad  en  nuestra   labor  docente  para   intentar  dar   respuesta  a  una  sociedad muy 








organizar  el  proceso de enseñanza­aprendizaje.  De esta  manera,  se  pretende que  las 









metodología   inclusiva  basada  en  el  Aprendizaje  Cooperativo  a   través  de   la   cuál   se 
mejora el  aprendizaje  y el  rendimiento académico de  todo el  alumnado,  aumenta  la 
motivación de discentes y docentes, y se potencian las relaciones sociales e intelectuales 










para   el   alumnado   de   Educación   Primaria   y   Secundaria  Obligatoria   en  Andalucía. 
Abordaremos teóricamente los dos modelos educativos que se establecen, el modelo de 
escuela   selectiva   o   segregada   por   niveles   de   rendimiento   y   el  modelo   de   escuela 
inclusiva,   y   trazaremos   las   bases   del   Aprendizaje   Cooperativo   como   un   tipo   de 
metodología inclusiva sobre la que se desarrolla el Programa implantado en la clase 
objeto de nuestro estudio, “Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar”.
Seguidamente,   detallaremos   la   metodología   que   hemos   aplicado,   de   corte 
cualitativo,  especificando el por qué hemos decidido llevar a cabo este trabajo con un 
enfoque   investigación­acción,   y   los   criterios   que   hemos   tenido   en   cuenta   para   dar 
calidad a la información. Señalamos, además, las técnicas e instrumentos que hemos 
seleccionado   para   conseguir   nuestro   propósito,   el   procedimiento   seguido   y   la 
planificación temporal de la investigación.
A   continuación,   nos   centraremos   en   la   investigación   propiamente   dicha, 
puntualizando aspectos relevantes del centro donde se desarrolla la investigación, y de 







El   objetivo   fundamental   de   este   trabajo   de   investigación   intenta   conocer   la 
influencia de la   implementación de un Programa de Aprendizaje  Cooperativo en un 
grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y su profesora, atendiendo 
de forma especial a la perspectiva de género.
Para   acercarnos   a   este   principal   objetivo   amplio   planteamos   los   siguientes 
objetivos secundarios: 
– Conocer   las   relaciones   que   se   establecen   entre   el   alumnado   y   alumnado­
















La sociedad española actual   se  caracteriza por  su gran  heterogeneidad,  entre 
otras,   como   consecuencia   de   la   globalización   económica   a   la   que   hemos   estado 
asistiendo y desde donde parten situaciones económicas y sociales muy contradictorias. 




este sentido,   la  legislación educativa española actual,  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, se hace eco y promueve una educación democrática y de calidad 
para   todo   el   alumnado,  independientemente   de   sus   condiciones   y   circunstancias, 
garantizando explícitamente  los principios de equidad,   igualdad de oportunidades,  la 








c)   La   transmisión   y   puesta   en   práctica   de   valores   que   favorezcan   la   libertad 
personal,   la   responsabilidad,   la   ciudadanía   democrática,   la   solidaridad,   la 












Estos  objetivos,   igualmente,   se   incluyen  entre   los  objetivos  de   la  Educación 
Secundaria:
a)  Asumir   responsablemente  sus  deberes,   conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores   comunes   de   una   sociedad   plural   y   prepararse   para   el   ejercicio   de   la 
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo  como condición necesaria  para  una   realización  eficaz  de   las   tareas  del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.




sus  relaciones  con  los  demás,  así   como rechazar  la  violencia,   los  prejuicios  de 
















su  aprendizaje  y  ejercicio  y   la   inclusión educativa  de   todos   los  colectivos  que 
puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
e)  Favorecer el  éxito escolar  del  alumnado,  en función de sus  capacidades,  sus 





















discriminación  que   impida   al   alumnado  alcanzar   los  objetivos  de   la   educación 
básica y la titulación correspondiente. Artículo 2, Capítulo I. 
Sin embargo, en el mismo texto, entre las medidas que establece para atender a 
la   diversidad,   organizativas   y   curriculares,   podemos   encontrarlas   tanto   de   carácter 
selectivo:  agrupamientos   flexibles   o   desdoblamientos   de   grupos,   como   de   carácter 
inclusivo: apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro  
del aula.




Esta   medida,   que   tendrá   un   carácter   temporal   y   abierto,   deberá   facilitar   la 
integración   del   alumnado   en   su   grupo   ordinario   y,   en   ningún   caso,   supondrá 
discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.












su  capacidad  o  nivel   curricular.  Con   respecto  a   los  desdoblamientos  de  grupos,   se 




y   expectativas   más   bajas,   así   como   el   estigma   de   ser   considerado   como  menos 
inteligentes. En consonancia, señala el proyecto INCLUD­ED (2011) que estas prácticas 
generan exclusión social y educativa, proporcionando una calidad inferior que al resto 




notable   mejora   del   rendimiento   de   alumnado   con   un   nivel   curricular   inferior, 
contribuyendo además a mejorar la convivencia escolar.
Después de este breve análisis de la legislación educativa actual, en la que se 
establece   de   forma   explícita   un   planteamiento   teórico   inclusivo,   centrado   en   la 
educación integral del alumnado, en la consecución de su máximo desarrollo personal y 
social, y en una educación basada en la igualdad de oportunidades para todas y todos, 










o concibamos la educación,  la función social  de la escuela,  y  las finalidades que le 








(2002),  hasta   la   introducción de  medidas  democratizadoras,  situaciones  similares  de 
segregación,   pues   la   diversidad,   tanto   en   el   ámbito   educativo   como   social,   se   ha 
considerado como un problema y, por lo tanto, la tendencia ha sido luchar contra ella. 
En educación, siguiendo a Fernández (1998) y Gimeno (2000) dicha diversidad se ha 





respuestas   especiales,   consistentes   en  una  versión  diluida  de   aquel,   estableciéndose 
diferentes contenidos y normas de comportamiento. 
 3.1.1.1. Principios de la escuela selectiva 
















en itinerarios educativos en función de su capacidad,  nivel  curricular  o  rendimiento 




El  modelo educativo selectivo se caracteriza,  siguiendo a Pujolás   (2004)  por 
valorar   más  las   capacidades   que   los   procesos;  generar   una   escuela   sólo   para   un 
alumnado   determinado   pues   no   todos   poseen   capacidad   ni   voluntad   para   adquirir 
conocimientos;   por   medir   su   calidad   por   el   número   de   alumnas   y   alumnos   que 
consiguen éxito escolar, por lo que se hace necesario sólo contar con aquel alumnado 
con un nivel curricular alto o muy alto para mantener el índice de estadísticas elevado; 






en   una   estructura   de   aprendizaje   individualista,   donde   el   alumnado   trabaja   sin 










la   Educación   Obligatoria  agrupa   en   cuatro   grandes   áreas   los   efectos   del   modelo 
selectivo de agrupamiento en itinerarios: 





o   al  menos   su   rendimiento   no   se   ve   afectado,   es   el   alumnado   de   niveles 
superiores.
– “Efectos   sobre   las   expectativas   del   alumnado   y  sobre   las   expectativas  del 
















































– El   desarrollo   de   relaciones   positivas   entre   distintos   grupos   étnicos   pues   se 















educativos   con   una   orientación   inclusiva,   “y   se   orientará   la   inclusión   a   todo   el 
alumnado, no sólo a aquel con Necesidades Educativas Especiales” (Parrilla, 2002:12).
El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a 
todos   los   niños,   independientemente   de   sus   condiciones   físicas,   intelectuales, 
sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y 
niños   bien   dotados,   a   niños   que   viven   en   la   calle   y   que   trabajan,   niños   de 
poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales 



















trata   sobre   cómo   integrar   a   ciertos   estudiantes   a   la   enseñanza   convencional, 






















Partimos  de   la   definición  del  Index  of   Inclusion,   un  conjunto  de  materiales 
elaborados en el Reino Unido para orientar a las escuelas hacia la inclusión y realizados 
por   autores   de   reconocido   prestigio   y   experiencia   en   el   ámbito   de   los   proyectos 
inclusivos  como  Booth  y  Ainscow (2000),  quienes  afirman  que  “la   inclusión  en   la 





No   es   algo   que   tenga   que   ver   con   terminar   con   un   inaceptable   sistema   de 
segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha 
cambiado.  El   sistema escolar  que   conocemos  –en   términos  de   factores   físicos, 







les valora por la contribución que hacen”.  Stainback,  en su obra  Aulas Inclusivas  la 
define como “el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de 





























valor   positivo  y   enriquecedor  que   fortalece   la   clase  ofreciendo,   por   tanto,  mayores 











siendo   el   mejor   camino   para   desarrollar   sociedades   solidarias   con   igualdad   de 





pertenecer   al   grupo.   El   objetivo   no   puede   ni   debe   consistir   en   obviar   las 
diferencias,   en  no   tener  en  cuenta   la  diversidad  de   la   sociedad   (Sapon­Shevin, 
1999:37).
Por todo ello, diversos autores coinciden en señalar que la escuela inclusiva debe 
plantearse   cuestiones   fundamentales   que   afectan   a   la   estructura   global   de   la 
organización,   pues   “es   un   enfoque   de   transformación   de   lo   ordinario  más   que   de 








enfoque   inclusivo   que   nos   permite   atender   de   forma   adecuada   la   diversidad   del 



















causa   y   efecto   del   otro,   el   desarrollo   condiciona   el   aprendizaje,   y   este,   a   su   vez, 
posibilita  un mayor desarrollo”,  por   tanto,   la   relación e  interacción entre   iguales  es 
fundamental para el aprendizaje de todo el alumnado.
En cuanto a los argumentos de carácter sociológico, debemos de tener en cuenta 














de menor calidad  que la que se ofrece al resto del alumnado,  recibir  una enseñanza 
separada por motivo de sexo o tener restricciones a la hora de acceder a la escuela.
Otros argumentos a favor de la escuela inclusiva tienen que ver con la calidad de 
la  educación,  pues  si  ésta   se   realiza  en   las  debidas  condiciones  y  con  los   recursos 
necesarios, es beneficiosa tanto para el alumnado que tiene un mayor desarrollo y una 
socialización más completa, y para el resto ya que aprenden con una metodología más 
individualizada,   disponen   de   más   recursos   y   desarrollan   valores   y   actitudes   de 
solidaridad, respeto y colaboración.
 3.1.2.3. Escuela inclusiva y aprendizaje cooperativo
Señalan Riera (2011) y Pujolás (2012) que,  educación inclusiva  y  aprendizaje 




















hablaba   ya   en   el   Talmud,   donde   se   afirmaba   que   para   aprender   es   necesario   una 
compañera  o  compañero  de  aprendizaje.  Siglos  después,  destacados   filósofos,  como 
Sócrates o Séneca, y grandes educadores como Quintiliano, abogan por una enseñanza 
en grupos pequeños donde cada aprendiz  enseña  a   los  demás.  En esta  misma  línea 
continuará  Commenius (1592­1670), precursor de la pedagogía moderna, quien creía 
que, los estudiantes se beneficiarían tanto de enseñar a otros estudiantes como de ser 
enseñados  por   ellos.  Señala,  además,  que   se  debía   reunir   en   las  escuelas   a   toda   la 
juventud  de uno u otro sexo,  planteando una  igualdad  de géneros y considerando a la 
mujer   también  dotada   de   entendimiento,   ágil   y   capaz   de   la   ciencia   e   igualmente 
“destinadas   a   elevadas  misiones”;  y  no  entendía  por  qué  razón   se   les   apartaba  del 
conocimiento y entendimiento de las ciencias,  Martínez (sd).
A   finales   del   siglo  XVIII,   en   Inglaterra,   Joseph   Lancaster   y  Andrew  Bell 


























Uno   de   los   principios   de   la   Ley   de  Educación   actual   es   proporcionar   una 
educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del 








alumnado  desarrolle   al  máximo  sus   capacidades   en   función  de   sus  posibilidades  y 
necesidades, respetando su singularidad y contemplando ésta como una características 
intrínseca de la realidad humana.
Para   lograrlo,   y   apoyándonos   en   numerosas   investigaciones,   es   apropiado 
proponer   el   aprendizaje   cooperativo   como   un   procedimiento   clave   para   adaptar   la 
educación a la gran diversidad de nuestro alumnado.
Pero, ¿qué entendemos por aprendizaje cooperativo? 






  Las   dos   acepciones   coinciden   en   “trabajar   con   otro   u   otras   personas”,   sin 
embargo,   y   siguiendo   a  Pujolás   (2009)   si   las   analizamos   etimológicamente,   ambas 
provienen del latín, la primera de “co­operare”, “operare cum”, que significa ayudarse, 







Las   definiciones   formuladas   al   concepto   de  aprendizaje   cooperativo  son 
múltiples y de diversa índole pues, como hemos comentado anteriormente, ha sido y 
sigue siendo objeto de numerosas investigaciones, sobre todo a partir de los años setenta 
















situación   cooperativa,   los   individuos   procuran   obtener   resultados   que   sean 
beneficiosos para ellos mismos y para  todo los  demás miembros del  grupo.  El 
aprendizaje cooperativo no es otra cosa que el uso didáctico de equipos de trabajo 
reducidos, en los cuales los alumnos y alumnas trabajan juntos para maximizar su 
propio aprendizaje y el de  los demás.  Este método contrasta con el  aprendizaje 
competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para alcanzar 
objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos 






(…)  una   actividad   en  grupo  organizada  de  manera  que   el   aprendizaje   esté   en 
dependencia del intercambio de información, socialmente estructurado, entre los 







el   aprendizaje  cooperativo  es  una   técnica  privilegiada  para  mejorar  no   sólo   el 
rendimiento académico de los alumnos, sino incluso para potenciar sus capacidades 
tanto intelectuales como sociales,  debido principalmente al  papel  crucial  que  la 
interacción   con   las   demás   personas   desempeña  en   el   desarrollo   no   sólo   de   la 


























Los   principios   teóricos   en   los   que   se   basa   el   aprendizaje   cooperativo   los 





















desarrollo   intelectual  del alumnado al   tener éste que consensuar  respuestas al   tomar 
conciencia de la existencia de diferentes puntos de vista. Vigotsky, al igual que Piaget, 
sostiene que la interacción social juega un papel importante en el aprendizaje, pues ese 








que   la   confrontación   de   ideas   genera   un   conflicto   conceptual,   el   cual   crea   una 




línea,   el   aprendizaje   cooperativo   está   diseñado   para   proveer   de   incentivos   a   los 








• Aumenta   la  cohesión de  un grupo cuando sus  miembros  comparten  motivos 



















corrientes diferentes:  Learning Together,  línea de investigación conducida por  David 
Johnson y Roger Johnson de la universidad de Texas; Studdent Team Learning de Robert 









por   tratarse   de   los   pioneros   en   la   labor   de   desarrollar   las   técnicas   de   aprendizaje 
cooperativo y por sus amplios estudios en aras de mejorarlo; y en la de Spencer Kagan, 
por las aportaciones tan significativas que da al modelo de Johnson y Johnson.
En   un   primer   momento,  Johnson   y   Johnson   (1989),   citado   en   Ovejero 








El   agrupamiento   del   alumnado.   Los   grupos   se   formarán  según   criterios   de 
heterogeneidad en cuanto a sexo, etnia, nivel de competencia curricular, habilidades, etc.
Interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Los objetivos han de ser 





Este   tipo   de   interdependencia   se   consigue   mediante   el   establecimiento   de 
objetivos de grupo:
• El   alumnado   debe   aprender   lo   que   el   profesorado   le   enseña   y   a   su   vez, 
asegurarse que sus compañeros también lo aprendan, cada uno al máximo de sus 
posibilidades.





• Cada   discente   compartirá,   explicará   y   enseñará   lo   que   ha   aprendido,   sus 
materiales, recursos e informaciones al resto de sus compañeras y compañeros.
• Todos los miembros deben de tener un rol o papel asignado dentro del grupo, 
que   pueden   ser   como   veremos  más   adelante,   el   encargado   del  material,   el 











Habilidades   sociales   y   de   pequeño   grupo.   Para   que   el   alumnado   alcance 
objetivos   comunes,  y   coopere  de   forma eficaz,   es  necesario  motivarlos  y   enseñarle 














Interacción   simultánea.   Todos   los   miembros   del   equipo   han   de   participar 
simultáneamente   en   el   desarrollo   de   la   actividad,   favoreciendo   así   una   mayor 
participación en una unidad de tiempo.























El  Programa  CA/AC   (“Cooperar   para   Aprender/Aprender   a   cooperar”)  se 











conjunto   de   actuaciones   encaminadas   a   enseñar   al   alumnado   a   trabajar   en   equipo, 
poniéndose a disposición del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria, a través de un proceso de formación y asesoramiento.
El   título del  programa  indica  la  doble  finalidad que  tienen en  la  escuela  los 





“de  una  manera   tan   sistemática   como   sea  posible”,   a   trabajar   en   equipo  de   forma 





de   las   aulas,   transformando   paulatinamente   la   estructura   de   la   actividad 











• El   ámbito   de   intervención  B   abarca   las   actuaciones   caracterizadas   por   la 
utilización del trabajo en equipo como recurso para enseñar, con el fin de que el 









necesario   trabajarlos   de   forma   continuada   y   simultánea,   ya   que   no   se   desarrollan 






Antes  de  introducir  el  aprendizaje  cooperativo,  se  hace necesario  preparar  al 















Así,   además,   sería  conveniente   comenzar   analizando  el   estado  del  grupo   en 
cuanto a   su cohesión e   identificar   los  “puntos  débiles”  del  alumnado que  compone 
nuestro grupo­clase, y en función de las necesidades que se detecten, elegir y planificar 
las   dinámicas.   En   este   sentido,   se   han   considerado   cinco   dimensiones   distintas, 
proponiendo en cada una de ellas, actividades y dinámicas de grupo diferentes ajustadas 
al objetivo que se persiga. No obstante, también podemos trabajar dichos aspectos en 
asambleas   de   clase,   en   momentos   puntuales   de   reflexión   con   motivo   de   algún 
acontecimiento o algún conflicto que haya sucedido, etc. Revisamos, a continuación, de 




1. Dinámicas  de  grupo  para   fomentar   el   debate   y   el   consenso   en   la   toma de  
decisiones.
Su finalidad es facilitar la participación del alumnado en la toma de decisiones 
















3. Estrategias   y   dinámicas   para   facilitar   la   participación   de   los   alumnos  



























clase).   Como   hemos   indicado   anteriormente   los   tres   ámbitos   de   intervención   se 
relacionan   entre   sí   y   a   medida   que   el   grupo   clase   vaya   “acumulando   pequeñas 
experiencias  positivas  de   trabajo  en  equipos  cooperativos,   su   cohesión  como grupo 






















Para  su  distribución,  el  programa aconseja  que  se   formen  tres   subgrupos  de 
alumnas y alumnos: un grupo formado por el alumnado más capaz de dar ayuda, que 
suele   coincidir   con   los   de   mayor   nivel   curricular   (círculos),   otro,   por   los   más 
necesitados de ayuda, o desarrollo curricular bajo (triángulos) y, un tercero, el resto de 















Una   vez   hemos   conseguido   distribuir   los   grupos   de   forma   heterogénea 
entraremos   en   la   forma   en   la   que   vamos   a   trabajar   los   contenidos   de   aula.   Para 
estructurar   las  actividades  de forma cooperativa necesitamos disponer  de estructuras 














sesión de clase,   son  fáciles  de  aprender  y  de  aplicar,  y  como  señala  Kagan (2009) 








































El   profesor   o   profesora   da   a   cada   equipo   una   hoja   con   tantas   preguntas   o 
ejercicios sobre un tema como miembros tenga el equipo. Cada estudiante  se 
hace cargo  de una pregunta o ejercicio,   la  lee  en voz alta,  asegurándose que 
todos los miembros del equipo opinen y aporten información u opinión. A partir 
de las distintas opiniones, entre todos y todas hablan de cómo se hace y deciden 































resumen escritas  por cada uno de  los miembros  del  equipo.  Se hacen  tantas 




manera   tienen  un   resumen   de   las   principales   ideas   de  un   texto  o   del   tema 
trabajado. De todas formas, en el momento de hacer este resumen final, cada 
estudiante   en   su   libreta   no   ha   de   limitarse   a   copiar   literalmente   las   frases 







equipos,  y   de   forma  colectiva,   los   estudiantes  formulan  una   frase   con   estas 
palabras, o  expresan la idea que hay detrás  de las mismas. Las  frases  o  ideas 
construidas con las palabras­clave se ponen en común para toda la clase.  Si se 












sesiones   complejas.   Ellos   trataban   de   convertir   lecciones   tradicionales   en 
cooperativas   volviendo   a   diseñar   sus   lecciones   para   incorporar   elementos 
esenciales   del   aprendizaje   cooperativo   como   la   interdependencia   positiva, 































4.  Cada  alumno  se   responsabiliza  de   llevar   a  cabo  su  Plan  de  Trabajo  y  se 
compromete a ayudar a sus compañeros a llevar a cabo el suyo propio.












como  tenga el   equipo,  de  manera  que  cada  uno  de   sus  miembros   reciba  un 




















­  Constitución   de   los   equipos   dentro   de   la   clase:   deben   ser   el  máximo   de 
heterogéneos posible. El número ideal de componentes oscila entre 3 y 5.














trabajo en equipo y de  la  exposición.  Puede completarse con una evaluación 
individual.
• Tutoría entre iguales
Este   recurso   se   sustenta   en   la   colaboración   que   un   alumno   dispensa   a   un 
compañero de clase que ha formulado una demanda de ayuda. Encontramos una 

































La técnica TGT  la describen  Johnson, Johnson y  Holubec (1999:33­36) de la 
siguiente manera:


































enseñar,   es   un   contenido   a   enseñar,   en   este   ámbito   se   incluyen   las   actuaciones 












lo  mismo sino  que  cada  cual  progrese  en  su  aprendizaje),   las  metas  que  deben  de 
alcanzar,   enseñarles   a   organizarse   como   equipo   para   conseguir   esas  metas,   y   las 















se   denomina   la   interdependencia   positiva   de   identidad.  Ésta   se   podría   potenciar 
utilizando distintos recursos como: poner un nombre al  equipo y un logotipo,  como 
señal de identidad y para reforzar el sentido de pertenencia a un equipo; determinar una 
serie   de   normas   de   funcionamiento   y   de   convivencia;   recordar   constantemente   los 
objetivos que persigue el grupo; guardar sus trabajos en un cuaderno de equipo, etc. Este 
cuaderno puede ayudar igualmente al alumnado a autoorganizarse, pues debería incluir 








un período de   tiempo determinado,   indicando el   rol  o  cargo que cada  miembro del 
grupo ejercerá, los objetivos que se plantean, y los compromisos personales. Dicho plan, 












Ayudarse unos a otros2
Progresar en el aprendizaje1




¿Qué debemos de mejorar?




















































independientemente   de   la   evaluación   a   nivel   de   equipo   y   de   grupo   que   hemos 
comentado. Se trata de una evaluación formativa y sumativa en forma de calificación. 
La forma de hacerla depende del centro:







en   equipo:   revisiones   de   los   Planes   de   Equipo,   compromisos   individuales, 
responsabilidades, etc.
 4. METODOLOGIA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN














compuesta   por   alumnado   procedente   de   varios   grupos   donde   se   generan   diversas 
relaciones procedentes de la  heterogeneidad de  las y  los protagonistas de la  misma. 
Situar   esta   investigación   dentro   del   paradigma  naturalista   o   cualitativo   nos   lleva   a 
explicar, a continuación, someramente sus acepciones.
















otorga   el   investigador  o   investigadora  cualitativa  a   su   investigación  y  el   que   se   ha 
perseguido desde la nuestra en concreto:

















acción   de   Estrategias   Cooperativas   Simples   en   sus   clases   de   Ciencias   Sociales, 





Ante  tal   inquietud,  el   rol  de profesora de secundaria  que pusiera en práctica 
sesiones  con su alumnado no debía  ser  sustentado por   la  misma persona que  iba  a 




estrategias   cooperativas.   Esa   necesidad   de   conocer   qué   resultados   y   aportaciones 


























interesado.  Una  teoría a   la  que aporta  y  de  la  que se nutre   la  o  el  docente, 
superando al modelo técnico vigente durante muchos años donde el profesorado 
lleva   a   cabo   en   la   clase   lo   que  otras   personas,   en   niveles   superiores   de   la 
educación, le suministran. En la misma línea podemos conectar con las ideas de 
Elliot (1993:9) en relación al modelo mencionado:
La   “resolución”   del   dilema   teoría­práctica   viene   configurada   por   iniciativas 
gubernamentales que, esencialmente, forman parte de una nueva tecnología de 
vigilancia y control de las prácticas de los profesores en las aulas y las escuelas. 
En   este   contexto   tecnológico,   el   rol   del   docente   corre   el   riesgo   de 
desprofesionalizarse   y   reducirse   al   de   un   operario   técnico   supervisado.   Sus 
cometidos se convierten en especializados y jerarquizados.
c) Acentúa de forma importante que en la investigación­acción siempre se tiene 





la  diversidad,   reflexionar  sobre  lo acaecido en el   transcurso de su puesta  en 
práctica,   y   realizar   los   cambios   necesarios   para   que   el   alumnado   vuelva   a 
recibirlo   en  mejores   condiciones   para   ayudarle   en   diversos   aspectos   de   su 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 










no   tendría   sentido   generar   conocimientos   que   no   aportaran   nada   al   proceso   de 
enseñanza­aprendizaje.  Continúa   aclarándonos  que   la  mejora   de   la  práctica   implica 
directamente  una mejora de  dos  factores:   los   resultados  y  los  procesos,  es  decir,  el 
proceso   y   el   producto   final.   De   este   modo,   nos   advierte   Elliot,   la   teoría   queda 





necesariamente  un  acto   sustantivo;   es  decir,   el   acto  de  averiguar   tiene  que   ser 





sólo   satisfacer   nuestras   inquietudes   de   conocimiento,   sino   que   esperamos   que 



































participantes   y   la   situación.  A   través   de   la   investigación­acción   educativa,   los 






dentro del  paradigma naturalista  o etnográfico,   los  criterios  de calidad,  según Guba 

















Compartimos el  modo en el  que Stake (1998:94) realiza una aproximación a  lo que 
podríamos denominar triangulación:
En  nuestra   búsqueda  de   precisión   y  de   explicaciones   alternativas,   necesitamos 
disciplina, necesitamos estrategias que no dependan de la simple intuición y de las 
buenas   intenciones   de   “hacerlo   bien”.   En   la   investigación   cualitativa,   esas 
estrategias se denominan “triangulación”.
Guba   (1983)   señala   la   triangulación   como   uno   de   los   procedimientos   que 
podemos   llevar   a   cabo   para   corroborar   la   credibilidad   de   la   investigación.   Si   nos 














• Triangulación   de  momentos.   Se   ha   procedido   a   la   recogida   de   datos   antes, 
durante y después de llevar a cabo la implementación del programa objeto de 
esta investigación:
­  Se realizaron entrevistas  al  alumnado  inmediatamente  después  de  la 
implementación.
­ La profesora fue entrevistada antes y después de la implementación del 
programa.   Tras   la   aplicación   de   las   sesiones   aportó   datos   sobre   el 
desarrollo de las propuestas de mejora en una entrevista final.
 4.2.2. Transferibilidad
Consideramos   que   los   criterios   de   selección,   tanto   del   centro   como   de   los 




barrio   de  clase   media  con   un   alto   número   de   inmigrantes,   entre   otros   aspectos. 
Igualmente,   la   clase   escogida   responde   a  un   aula   representativa   en   cuanto   a   la 
constitución heterogénea de la misma, atendiendo a factores como a sexo, etnias, edad, 









preocupación   en   base   a   la   generalización   de   los   resultados   de   la   investigación   en 
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• Entrevistas   en  grupo  con  el   alumnado  durante   la   implementación  del 
programa. Estas entrevistas se llevaron a cabo durante horas lectivas y 
teniendo   en   cuenta   elementos   susceptibles   de  generar   ansiedad   en   el 
discente   debido   a   su   finalización.  A   tal   efecto   evitamos   realizar   las 
entrevistas en el recreo.
• Entrevistas  individuales   al   alumnado,   inmediatamente   después   de 
finalizar las sesiones en las que habían intervenido, con la intención de 
recoger  sus   impresiones  in   situ,  posibilitando opiniones  más  nítidas  y 
personales.





• Observación   no   participante.   La   presencia   de   la   investigadora   como 
observadora  no  participante  a   lo   largo  de  un  mes  de   implementación 









La   elección   de   un   centro   educativo   en   el   que   la   investigadora   no   hubiera 
impartido  clase  y  no  conociese   a  ningún  discente.  Con ello,   intentábamos  eliminar 
cualquier  tipo de prejuicios o expectativas que pudieran haberse dado tanto hacia el 
grupo­clase como a cualquier persona perteneciente a dicho colectivo.
Los   registros   se   han   realizado   de   la   forma  más   precisa   posible,   utilizando 
instrumentos como la grabadora en las entrevistas y la minuciosa trascripción de éstas. 
La  entrevista  a  la  profesora  se  diseñó  otorgándole  un  carácter   semiestructurado,  de 










de   la   parte   de   la   sesión   en   la   que   se   encontrase.  Con   esto  queremos  decir  que   la 
profesora ha preparado sus clases sin ningún tipo de influencia por nuestra parte y sin 
que le solicitáramos desarrollar un mínimo de estructuras cooperativas con el alumnado 





utilización de diferentes  instrumentos habida cuenta de  la  variedad de situaciones  y 
acontecimientos acaecidos en nuestro entorno durante este periodo. Por su parte, Elliot 
(1993) habla de técnicas y métodos para conseguir pruebas, y describe una serie de 
estrategias  entre   las  que   se   encuentran  algunas  de   las   seleccionadas  para   conseguir 
















de   interés  en   tanto   tal;  por  ejemplo,  una   lección desde  el   fondo del   aula,  una 
asamblea de escuela desde el fondo del salón, una reunión de personal o un recreo 
desde fuera. El investigador es, teóricamente, ajeno a esos procesos, y adopta las 




ocasiones,   declinamos   la   idea  de   su   aplicación   conjunta   con   la   profesora.  En   este 


















preciso   para   registrar   datos   acerca   de   la   organización   de   la   clase,   el   papel   de   la 
profesora, manifestaciones concretas y singulares del alumnado, etc.
 4.3.2. Análisis de documentos 
Compartimos   con  Woods   (1987)   la   importancia   otorgada   a   los   documentos 




− Documentos   oficiales:  Programación   de   la   profesora,   registros,   horarios, 








primeros   contactos   con   la   profesora,   cuando   ya   había   accedido   a   realizar   la 























Por   lo   tanto,  considerábamos   la   entrevista   semiestructurada   como   la  mejor 
elección por los siguientes motivos:
• Partimos de un conocimiento extenso de las estrategias cooperativas simples que 
se   iban  a   implementar,   tanto   teórico  como  práctico.  Por   consiguiente,   en  el 
diseño de las entrevista teníamos muy claros ciertos aspectos a incluir.
• Nos interesaba dejar abierta  la posibilidad de que tanto la profesora como el 











b)   La   entrevistadora.­   En   este   caso   la  única   persona   que   llevó   a   cabo   las 
entrevistas   fue   la  misma   investigadora.  Crear   un   ambiente   de   distensión   y 

















El   hecho   de   entrevistar   al   alumnado   de   forma   individual   y   grupal, 
inmediatamente   después   de   finalizar   su   sesión   práctica   con   técnicas   y   estructuras 
cooperativas, radicaba en la posibilidad de recoger sus impresiones recientes. Buscar el 
sentir de las chicas y chicos protagonistas de la sesión sin dejar pasar el tiempo, y antes 
de comentar  con el  grupo de  iguales,  podría significar   la   recogida de palabras más 
sinceras por parte de estos. En este sentido, entrevistamos  de dos a tres discentes por 
sesión. Intentamos que los criterios de selección fueran lo más variados posibles en cada 






por  medio   de   la   colaboración   de   una   profesora   que   será   el   elemento   clave   en   la 
implementación de un conjunto de estrategias simples de aprendizaje cooperativo como 





Dentro   de   los   límites   de   su   tiempo,   los   profesores   deberían   ser   capaces   de 


















De   estos   siete   grandes   bloques   derivaron   subcategorías   o   indicadores,   que   se 












































investigadora   se   transcribieron   en   soporte   informático.   Llegado   a   este   punto 
destacaremos la utilización de los medios informáticos por parte de la investigadora, 
resultando  un   instrumento   facilitador   de   este   arduo  proceso.  Se  decidió   no  utilizar 





En   la   labor   de   tratamiento   de   la   información   procedimos   a   codificar   las 
entrevistas y el diario de campo con el objeto de organizar la información y de dotar a 
las  numerosas  citas  que utilizamos  de un  código que  indicara   la  procedencia  de   la 








EAAC1­A Entrevista   a   alumnas   sobre   el   Aprendizaje cooperativo.












































































































Nuestra   investigación   se   desarrolla   en   un   centro   educativo   de   El   Poniente 
almeriense3,   cercano  a   la   capital  de  provincia,  de   carácter  público,   cuya   titularidad 
corresponde a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y creado en el curso 












otros   sectores   económicos,   convirtiendo   al  municipio   en   un   foco   de   atracción   de 
inmigrados   procedentes   principalmente   de   países   africanos,   latinoamericanos   y   de 
Europa del Este. Esta característica se refleja en el centro: en el alumnado tiene un nivel 
socioeconómico   de   familias   de   clase  media­baja,   en   su  mayoría   sólo   con   estudios 
primarios e incluso inferiores. Convirtiéndose  esto  en una característica fundamental, 




imitación de  patrones,   lo  que  reclama una  labor  docente  con un  esfuerzo  extra  por 
motivar e interesar al alumnado ante el proceso de enseñanza­aprendizaje.
La   gran   afluencia   de   familias   inmigradas   lleva   consigo   que   las   finalidades 
educativas  del   instituto busquen consolidar  un modelo  de convivencia que  tienda al 
desarrollo   interpersonal   fomentando   actitudes   positivas   como   la   disciplina,   el 















agrupamientos   flexibles,   por   lo   tanto,   las   y   los   estudiantes   se   separan   en   clases 
diferentes   en   función   de   su   nivel   curricular,   formándose   así   tres   grupos   de   nivel 







curricular   se   refiere,   aunque   cuenta   con   una   notable   diversidad   con   respecto   a   la 
predisposición   de   su   aprendizaje.   Existe   un   grupo   interesado   en   la   materia   de 
Matemáticas,  mientras   que   otro   grupo   cuenta   con   falta   de   hábitos   de   estudio, 





al  proyector.  Ahora,   tal  y   como se  ha  descrito   en   la  parte   teórica,  el   alumnado   se 

















– “Desarrollar   estrategias   que  den  una   respuesta   educativa  de  calidad   a   la 
heterogeneidad   del   alumnado   del   centro,   a   nivel   curricular,   social, 
emocional­afectivo, promoviendo la aceptación de la diversidad humana en 
la sociedad plural,   tolerante y solidaria, adaptando las medidas necesarias 
para   compensar  el  desfase   curricular  promoviendo   la   integración  escolar. 
Entre   las   medidas   a   desarrollar   destacamos:   agrupamientos   flexibles, 
adaptaciones   curriculares   dentro   del   aula,   programas   de   refuerzo   o   de 
atención educativa al alumnado inmigrante”.








– “Mejorar   el   clima   de   convivencia   del   centro  mediante   el   desarrollo   de 
prácticas   preventivas,   promoviendo   la   resolución   pacífica   de   conflictos, 
mediante la reflexión y el diálogo”.
– “Fomentar un clima de trabajo en equipo entre el  profesorado del centro, 
para   la   consecución   de   los   fines   comunes,   basado   en   la   participación, 









































adaptaciones   curriculares   no   significativas,   adaptaciones   curriculares 
significativas   y   adaptaciones   curriculares   para   el   alumnado   con   altas 
capacidades intelectuales”.


























ofrecer   al   resto   de   la   comunidad   educativa,   ofreciéndole   cuantos   apoyos 
necesitan para que su aprendizaje sea satisfactorio”.
• “Desarrollar un modelo organizativo y curricular que favorezca la inclusión de 
todo  el   alumnado  en  general  y  del   alumnado  en  desventaja   sociocultural  en 
particular”.
• “Fomentar   la   formación,   participación   e   implicación   de   los   agentes   de   la 
comunidad   educativa   en  prácticas   educativas   inclusivas,   especialmente  de   la 
familia”.
















• “Garantizar   la   igualdad  de  oportunidades  para   las   chicas  y   los   chicos   en  el 
acceso a todas las formas de enseñanza, con el fin de hacer posible que todas las 
personas desarrollen plenamente sus aptitudes”.































































– Renovación   de   la   cartelería   del   centro,   utilizando   un   lenguaje   inclusivo, 














convivencia   escolar  y   sobre   los   procedimientos   para   lograrla   potenciando   el 
respeto   mutuo,   la   comprensión   y   la   solidaridad   en   las   relaciones 
interpersonales”.
• “Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia 
desarrollando   una   intervención   preventiva   y   priorizando   la   resolución   de 
conflictos de manera formativa a través de la mediación”.
• “Proceder ante los conflictos siguiendo unos principios de actuación coherentes 




































y   los   ritmos   de   aprendizaje   tan   dispares,   nuestro   instituto   tiene   alumnos  muy 
buenos, alumnos brillantes, que luego piensan seguir haciendo bachillerato y una 
carrera  universitaria.  Y,  por  otro   lado,   tenemos un grupo de alumnos,  bastante 
numeroso también de alumnado muy desfasado curricularmente y desfavorecidos 
socialmente. Tenemos mucha mezcla y no sabemos la mejor manera de atender al 























reacio  por   tratarse  de  profesorado  de  nueva   incorporación  al   centro,   al   ser  éste  un 
“centro   de   paso”   y   porque   es   un   proyecto   en   el   que   se   necesita   profesorado   con 
formación y con ganas de preparar cosas nuevas:
Profesora: “(...) Y entonces lo comenté con el equipo directivo y la orientadora, y 
decidimos   intentar   romper   con   lo   que   teníamos   hasta   ahora,   que   eran 
agrupamientos  flexibles e   intentar  ver de qué  manera podemos introducir  en el 
centro este tipo de trabajo (…). Empezamos con mucha ilusión. Un grupo de gente 




























agrupamientos   flexibles.   Por   este  motivo   deciden   continuar   con   los   agrupamientos 
flexibles  en   las  materias   instrumentales   y  el   Programa   se   lleva   a   cabo   en   las   no 
instrumentales,  con  la   intención de  implantarlo  en todas  las materias en el  próximo 
curso, tras conocer sus resultados. Aunque manifiesta que, no en todos los cursos, ni en 
todas las materias no instrumentales, se lleva a cabo:
Profesora:   “(...)   hemos   empezado   a   desarrollar   este   programa   pero   sin   dar 
carpetazo a los agrupamientos flexibles,  que sabemos que son cosas totalmente 
opuestas, por el miedo a que esto no funcionara y entonces nos quedáramos sin una 
cosa  y   sin  otra   (…)  es  un  poco  incongruente   lo  que  voy a  decir,  pero  es  así, 
empezamos   con   agrupamientos   flexibles   en  Lengua,  Matemáticas   e   Inglés,   las 
instrumentales;   y   el   principio   de   este   proyecto   era   empezar   a   hacer   trabajo 










nada,   yo   quiero   que   esa   clase   cuando   se   vayan,   cuando   acabe   la   clase   de 































  Como   hemos   comentado   en   el   capítulo   3.3,   el   Programa   de   Aprendizaje 

















































cooperativa,   distribuyendo   al   alumnado   en   cinco   grupos,   tres   equipos   de   cuatro 
estudiantes  y  dos  de  cinco,  de   tal   forma  que  fueran   lo  más  heterogéneos  posibles, 
principalmente en cuanto a nivel curricular y sexo. Apostilla, además, que para hacer los 
agrupamientos  no  utilizó   el   sociograma,   sino  que  de   la   lista  de  clase  seleccionó   al 
alumnado que ella pensaba, pues no los conocía, más capaces de ofrecer ayuda, aquellos 
y aquellas más necesitados de recibirla, y aquel alumnado con un nivel curricular medio. 






partiendo del  nivel  de conocimiento de cada uno...  un alumno que fuera bueno 
académicamente, que pudiera servir de ayuda al resto, alguien también que tuviera 
bastantes problemas de conocimientos y que pueda ser ayudado en ese grupo y 
luego,  pues  dos  alumnos en cada grupo que  tuvieran un  rendimiento normal  o 
medio, pero sobre todo rendimiento académico y teniendo en cuenta también el 
sexo, que estuvieran equiparados (…) para organizarlos no he hecho un sociograma 















Siguiendo   el   esquema   de   implantación   del   Programa,   llegó   el  momento   de 
indagar acerca de las estructuras cooperativas de las actividades, cuáles se utilizan en 
este   contexto   de   estudio   y   el   resultado   que   obtienen   de   su   aplicación.  Obtuvimos 
información relevante a propósito de cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje del 
























































Para   comentar   cómo  las   estrategias  metodológicas   cooperativas   consisten   en 










marzo,   como  había   establecido  Daniela,   todos   los   equipos,   utilizando   la   estrategia 





pospuso  para   el   lunes   siguiente.  Aquel   alumnado,   seis   estudiantes   en   total,   que  no 
cumplieron con sus deberes fue castigado con un punto menos en la evaluación. 
El 21 de marzo, aprovechando que el alumnado al día siguiente se marchaba de 





lo siguiente:  en los cinco grupos,  los encargados de utilizar el  ordenador fueron los 
chicos: en el grupo número 1 Sergio explica el trabajo, Ana y Carlos leen un apartado 
cada uno y Omaima no interviene. A posteriori, en una conversación informal, Omaima 
nos   confesó   que  ella   no  pudo  participar   porque  Sergio   se   autoencargó   de  hacer   el 
trabajo, y que cuando ella le comentó de quedar para preparar la presentación éste le 
dijo que “(...) ya lo hemos hecho” [DC:19].
En   las   presentaciones  de   los   grupos  número  3  y  5,   la   participación  de   sus 
miembros se  realizó  de  forma equitativa: en el  grupo número 4 intervienen  todas y 
todos, aunque los chicos lo hacen de forma memorística y las chicas leyendo; y en el 
grupo número 2, formado por dos chicas y tres chicos, en la exposición no intervienen 
ni  Omar   ni  Miguel.  A   su   término,   entre   todos   y   todas   valoraron   dichos   trabajos, 
coincidiendo, profesora y alumnado en la falta de organización de los trabajos, en la 
necesidad de mejorar las presentaciones, e ilustrarlas con más imágenes. 
Hay   alumnas   y   alumnos,   como  Estefanía,   que   disfrutan   con   actividades   de 




































valoren  y  que   es   importante  que   todos   aprendamos;  que  no   es  una   labor   solo 











habla  de   la  necesidad  de  que   todos   los  grupos   tengan  su  nombre,   su   logotipo,   sus 
normas y su Cuaderno de Equipo con el fin, entre otros, de acentuar la interdependencia 
positiva de identidad. Por ello le preguntamos a Daniela sobre estas cuestiones. Con 
respecto   a   las   normas   de   clase,   nos   comenta   que   cada   grupo­clase,   en   una   tarea 
compartida entre tutor o tutora y alumnado, estableció sus normas al principio de curso, 












































para realizar esta  labor. Cuando terminan,  el  secretario o  la secretaria del equipo lo 
guarda hasta que finaliza la Unidad Didáctica, momento en el cuál lo vuelven a sacar 
para   seguir   rellenándolo.   En   este   momento,   se   valora,   de   forma   individual,   los 
compromisos personales que adquirió, y de forma grupal, los objetivos del equipo. Al 














David,   Aníbal   y   Hajar,   plasman   en   sus   manifestaciones   cómo   viven   esta 







































































con   respecto   a   los  Planes   de  Equipo,   achaca   la   falta   de  madurez   que   presenta   el 
alumnado para que estos no se consigan como sería deseable:

















Daniela,  en  distintas  ocasiones  de   la  entrevista  nos  habla  de “la   tranquilidad 
moral” que le aporta el saber que todo el alumnado está atendido en la misma clase y lo 
satisfecha   que   se   siente   con   el  Aprendizaje  Cooperativo   pues   comprueba   cómo   el 











hecha,  y  “Maestra  voy a  aprobar”.  Y eso  para  mi  es  una  satisfacción,  que  los 
alumnos estén interesados en aprender, que es tan difícil hoy en día y que estén 
aprendiendo algo” [EPA1:6].
Además   señala   al  Aprendizaje  Cooperativo   como  una   estrategia   válida   para 
mejorar la gestión de los grupos de ratio alta a los que ahora, manifiesta, atiende mejor:
Daniela:  “(...) Y  antes  me quedaban muchas  dudas,  porque  las clases  son muy 











establezcan   en   el   grupo.  Cuando   le   preguntamos   a  Daniela   por   esta   cuestión   con 





































Los  conflictos   en   los   contextos   escolares   son   inevitables,  no  cabe  duda,   sin 
embargo,   dependiendo   de   la   forma   de   administrarlos   estos   pueden   generar 
consecuencias   constructivas   o   destructivas.   Recordamos,   además,   que   este   aspecto 















Para   solucionarlos,   la   docente   suele   derivarlos   al   programa   de   “Alumnado 
Ayudante” comentado anteriormente, donde una o dos alumnas o alumnos de la clase 








cuando   ven   que   surge   algún   conflicto   pues   luego   fuera   de   la   clase   intentan 
solucionarlo” [EPA1:7].
En   la  misma   línea  que   plantea  Daniela,   el   alumnado   nos  manifiesta   en   las 
entrevistas,   tanto   las   chicas   como   los   chicos,   que   cuando   surge   algún   conflicto, 
generalmente   pocos,   se   solucionan   hablando   entre   ellas   y   ellos,   con   respeto   y 
escuchando distintas versiones. 



















































herramienta   que   contribuye   a   fomentar   la   interacción   y   la   comunicación   entre   los 
miembros del grupo, caracterizada por la ayuda mutua:
















Entrevistadora:   “Desde   que   trabajáis   en   grupos   cooperativos   ¿Crees   que   han 
mejorado las relaciones con tus compañeras y compañeros?”










Andreu:   “Con   las   dos   niñas   ahora   hablo  más   con   ellas,   al   preguntar   dudas” 
[EA6:31].
De todas estas actitudes hemos sido testigos en nuestras horas de observación en 





















































Esta misma cuestión se  la  planteamos al  alumnado,  que  coincide  en señalar, 
tanto las chicas como los chicos, que su relación con ellos y ellas, respectivamente, se 








María:  “Bien,  para  mí  bien.  Ahora  mi   relación con ellos  es  mejor,  porque   los 
conozco más” [EA3:27].
Clara: “Ahora mi relación con los chicos de mi grupo es más madura, ahora somos 















Rosa:  “Trabajamos juntos,   solucionamos  las actividades,  si  hay algo que yo no 
entiendo me lo explican,  y así aprendo más” [EAAC1­A:4].



















































Cuando   le  preguntamos   a   los   alumnos   sobre   la   cuestión   si   se   ven   fuera  de 














































































como las chicas,  están de acuerdo en señalar  que se  llevan bien con su profesora e 
incluso   que   ha  mejorado   su   relación   con   ella.  Entre   los   argumentos   que   exponen, 
señalamos la ayuda que les ofrece y el  interés que manifiesta para que ellos y ellas 











estudiantes   y   la   motivación   hacia   el   aprendizaje   pues   el   trabajo   en   grupo   y   la 
participación de los miembros del equipo en las decisiones grupales contribuye a ello. 
Cuando le preguntamos a  Daniela  si  cree que el  alumnado objeto de estudio 
aprende más con respecto a las clases que no están estructuradas de forma cooperativa, 
su afirmación es rotunda. Nos confirma que con esta forma de estructurar la enseñanza, 








no   tan...,   estar   en   una   clase   y   estar   engullendo   lo   que   te   están   diciendo,   sin 
plantearte nada, sino que de esta manera aprenden y tiene significado lo que están 
aprendiendo” [EPA1:7].
Nos comenta que el  alumnado de nivel  curricular  más  bajo se ha visto muy 
favorecido en el proceso de aprendizaje de los contenidos impartidos desde que se están 



















metodología  en  comparación  con   las   sesiones  de  otras   asignaturas  desarrolladas  de 
forma convencional. Ha sido muy común encontrar respuestas, tanto de chicos como de 






Entrevistadora:  “¿Crees  que  trabajando de forma cooperativa aprendes  más  con 
respecto a tu clase ordinaria?”
Hajar: “Sí, he aprendido muchísimo más” [EAAC1­A:2].









gusta   trabajar   de   forma   cooperativa   por   los   beneficios   que   les   aporta   tanto   en   su 
aprendizaje como por las relaciones de ayuda mutua y compañerismo que se establecen, 


















Daniela.   “Creo   que   a   la  mayoría   sí   les   gusta   trabajar   en   equipo,   hay   algunos 



















prácticamente  a   todos mis  alumnos   los  vuelvo a  coger  en  segundo porque  soy 
maestra y sólo puedo dar primero y segundo, y sí voy a continuar” [EA:9].



































parte   del   alumnado   está   pendiente   de   que   todos   los  miembros   del   equipo   hayan 
aprendido lo que la profesora ha explicado; si su compañera o compañero necesita ayuda 
y,   en   este   caso,   no   tienen   reparos   en   levantarse   o   acercarse   y   explicárselo, 
independientemente de si se trata de una chica o de un chico; comparten material y se 









creen   necesario   sin   disputas   y   sin   que   nadie   intente   acaparar   protagonismo.   Sin 
embargo, una vez más no sucede en los grupos número 1 y número 4. En el primero, 
Sergio   y   Carlos   intentan   acaparar   de   forma   continuada   el   protagonismo,   dejando 













le cuesta,  que  le cuesta trabajar  de forma cooperativa,   lo único que yo procuro 
compensar eso, animar, y si veo que hay alguien que está muy perdido pues que se 
anime y que participe en el grupo” [EPA1:7].
La   responsabilidad   que   adopte   cada   discente   en   el   trabajo   cooperativo   es 
fundamental   pues   como   vimos   en   el   apartado   3.2   de   sus   acciones,   progresos   y 
compromisos dependerá  el éxito o no del trabajo colectivo. Por  tanto nos interesaba 
indagar si el alumnado participa en las actividades con entusiasmo y si las realiza bien. 





















































































adelante.   Todas   ellas   fueron   aceptadas   y   compartidas   por   Daniela,   prestándose   a 
introducirlas   en  el   aula  y  mostrando,   además,  gran   interés  por  mejorar   la  práctica. 
Hemos de destacar que durante nuestra conversación, en diversas ocasiones, la profesora 
asentía y reconocía que ciertos estrategias no se habían llevado a la practica tal y como 
son secuenciadas  en el  programa y agradecía  constantemente  el  feed­back  realizado 
sobre la  implementación de las mismas. Al final del encuentro negociamos que ella 























• Con   respecto   a   las   estrategias   de   trabajo   cooperativo   utilizadas,   habría   que 
mejorarlas, pues hay alumnado que se salta pasos. Para ello, lo más sencillo sería 
volver a explicarles su funcionamiento a los y las estudiantes y realizar una labor 












En   general,   el   alumnado   no   realiza   todos   los   pasos,   cada   uno   hace   su 
ejercicio   y   después   entre   todos   y   todas   comprueban   los   resultados, 
saltándose el paso de comprobarlo por parejas. En otras ocasiones sucede al 





















































Pudimos   comprobar   que   los   cambios   con   respecto   a   la   reagrupación   del 
alumnado sólo se habían realizado en el grupo número 2: Alan ahora estaba sentado de 








alto   nivel   curricular.  Daniela   creyó   oportuno  no   cambiarlo   porque  no   resolvería   el 
problema, lo trasladaría a otro equipo. 
Para ambos casos, la docente optó por prestarle más atención a estos dos grupos, 

















con sus compañeras,  en general y, con Omaima, en particular:   le preguntaba dudas, 
hablaba  con ella,  comprobaba sus  actividades,  o   se  ponían de  acuerdo para  hacerle 










Otra   de   las   propuestas   que   le   hicimos   a   la   profesora   fue   que  mejorara   el 
funcionamiento de las estructuras de la actividades, pues no se estaban realizando como 
el programa establece. En este aspecto pudimos observar que el alumnado, en la gran 


























































observar   que   el   alumnado,   en   la   gran  mayoría   de   los   días,   aunque   no   de   forma 










El   resto  de  propuestas  que  no   se  han   llevado  a  cabo  en  nuestro  periodo  de 
observación   de   esta   segunda   fase,   como   realizar  más   actividades   de   investigación, 
utilizar  otras   estructuras   simples  de  aprendizaje   cooperativo  o  evaluar   el   trabajo  de 






















atención a las actividades que realizan,  a  las explicaciones de la profesora,  e 
incluso se interesan más por la materia y por su propio aprendizaje. 



















les   permite   a   las   y   los   estudiantes   hacer   preguntas   sobre   lo   que   están 
aprendiendo con tranquilidad y libertad.
• A la mayoría de los discentes les gusta trabajar en grupos cooperativos porque 






























• El   alumnado   manifiesta   que   desde   que   se   estructuró   la   clase   de   forma 

















































• Las   relaciones   de   compañerismo   que   se   han   establecido   entre   el   alumnado 






• En   el   entorno   investigado,   al   aumentar   los   procesos   de   comunicación   y   de 
interacción dentro del grupo,  las y  los discentes han desarrollado habilidades 




• El   clima   de   seguridad,   de   confianza,   de   respeto,   de   tolerancia   y   de 
compañerismo que se ha generado en el  grupo­clase de esta   investigación le 
lleva al alumnado a poder preguntar dudas sin miedo ni vergüenza.
• Tanto profesora como alumnado, durante  la implementación del Programa de 
Aprendizaje  Cooperativo,   han   conseguido   una   serie   de   logros,   que   ha   sido 
comentados en el apartado anterior.









• La   docente,   al   estructurar   su   proceso   enseñanza­aprendizaje   de   forma 
cooperativa   está   instaurando   e   inculcando   en   el   alumnado   valores,   tratos   y 
comportamientos   igualitarios  entre  chicas  y  chicos,  actitudes  que   llevan a   la 
práctica la mayoría de las y los estudiantes de esta clase dentro del aula. 
• La falta  de cohesión de grupo provoca que se estén  implantando,  aunque de 
forma muy lenta valores, tratos y comportamientos igualitarios en el aula.
• Daniela,   la   profesora,   al   estructurar   las   actividades   de   forma   cooperativa, 





• Trabajar   en   equipos   cooperativos   con   este   grupo  de   alumnas  y   alumnos   ha 
potenciado que tengan más ocasiones para hablar y conocerse mejor lo que está 
















mismo   dentro   de   las   relaciones   de   género   del   grupo­clase   ya   que   al   concluir   la 
investigación­acción   hemos   comprobado   que   lo   que   en   principio   pensábamos   que 




Además,   intentaríamos   realizar   la   investigación   de   forma   paralela   en   otro 
instituto de la zona donde tienen el propósito de llevar a cabo este programa durante el 












Como   percibiremos   tras   la   lectura   de   este   trabajo,   el   recorrido   teórico   y 
metodológico se desarrolla con una mayor amplitud en comparación con la parte que se 
centra en los resultados de la investigación. La idea de continuar, a corto plazo, con una 
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